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ABSTRACT 
National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP) has prepared, maintained, and 
made public the “NISTEP Dictionary of Names of Universities and Public Organizations,” which 
contains basic information of Japanese research organizations such as Japanese and English names, 
the sector to which organizations belong, principal subsidiary organizations, and defun ct 
organizations.  This report describes the present state of the Dictionary, particularly addressing 
the information on subsidiary organizations of universities enhanced in the recent version of the 
Dictionary (Version 2015.1).  Based on the investigation into those subsidiaries, recent trends of 
complication and diversification of organizational structure in universities are  described. 
As one of applications of the Dictionary, NISTEP has performed institution name 
disambiguation for the author affiliation data in bibliographic databases.  This note outlines the 
development of an institution-name-disambiguation system by NISTEP and the results of 
application of this system. 
  
